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CUADRO 2. RENDIMIENTO NETO POR EO. TRIGO DURO DE SECANO, 
ANDALUCÍA. 
 
















































    
























































































    






























































































    







































































    
    






    






    






    

























    
    






    






    






    






























    













    






    






    





































    
    








































































































































    
    


































    
























































    
    









































































CUADRO 3. RENDIMIENTO NETO POR EDS. NARANJO DULCE, 
ANDALUCÍA. 
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CUADRO 4. RENDIMIENTO NETO POR EO. NARANJO DULCE, 
ANDALUCÍA. 
 
















































    
























































































    































































































    






































































    
    






    







































    
    






    













    






























    


































































    











































































































































    



























































































    










































































CUADRO 5. RENDIMIENTO NETO POR EDS. REMOLACHA AZUCARERA, 
ANDALUCÍA. 
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CUADRO 6. RENDIMIENTO NETO POR EO. REMOLACHA AZUCARERA, 
ANDALUCÍA. 
  
















































    
























































































    































































































    






































































    
    






    






    






    

























    
    






    






    






    






























    













    






    






    





































    









































































































































    




























































































    










































































CUADRO 7. RENDIMIENTO NETO POR EDS. ARROZ, ANDALUCÍA. 
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CUADRO 8. RENDIMIENTO NETO POR EO. ARROZ, ANDALUCÍA. 
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CUADRO 16. RENDIMIENTO NETO POR EO. TOMATE, ANDALUCÍA. 
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CUADRO 18. RENDIMIENTO NETO POR EO. PIMIENTO, ANDALUCÍA. 
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CUADRO 20. RENDIMIENTO NETO POR EO. PEPINO, ANDALUCÍA. 
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CUADRO 22. RENDIMIENTO NETO POR EO. CALABACÍN, ANDALUCÍA. 
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CUADRO 24. RENDIMIENTO NETO POR EO. SANDÍA, ANDALUCÍA. 
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CUADRO 31. RENDIMIENTO NETO POR EDS. MAÍZ EN GRANO 
REGADÍO, ARAGÓN. 
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CUADRO 32. RENDIMIENTO NETO POR EO. MAÍZ EN GRANO REGADÍO, 
ARAGÓN. 
 
















































    
























































































    






























































































    







































































    
    






    






    






    
























    
    






    













    





























    
    



























    






    






    























    








































































































































    




























































































    










































































CUADRO 33. RENDIMIENTO NETO POR EDS. TRIGO BLANDO DE 
REGADÍO, ARAGÓN. 
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CUADRO 34. RENDIMIENTO NETO POR EO. TRIGO BLANDO DE 
REGADÍO, ARAGÓN. 
 











































    




















































































    























































































    
    




































































    
    






    






    






    






















    
    





    
    





    






    

























    
    






    













    






    






    






    





















    
    





    













    






    


































































































    
    





    













    






    




























































    
    





    













    






    













































CUADRO 35. RENDIMIENTO NETO POR EDS. TRIGO BLANDO DE 
SECANO, ARAGÓN. 
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CUADRO 36. RENDIMIENTO NETO POR EO. TRIGO BLANDO DE 
SECANO, ARAGÓN. 
 















































    
























































































    






























































































    
    







































































    
    
    





    






    






    
























    
    
    





    
    





    






    





























    
    






    






    






    






    






    






























    
    





    




















    












































































































    
    





    




















    
































































    
    





    




















    














































CUADRO 37. RENDIMIENTO NETO POR EDS. TRIGO DURO DE 
REGADÍO, ARAGÓN. 
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CUADRO 38. RENDIMIENTO NETO POR EO. TRIGO DURO DE REGADÍO, 
ARAGÓN. 
 











































    






















































































    

























































































    
    





































































    
    






    






    






    























    
    






    
    





    






    

























    
    






    






    






    






    






    






    





















    
    





    






    


















































































































    
    





    






    










































































    
    





    






    




























































CUADRO 39. RENDIMIENTO NETO POR EDS. TRIGO DURO DE SECANO, 
ARAGÓN. 
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CUADRO 40. RENDIMIENTO NETO POR EO. TRIGO DURO DE SECANO, 
ARAGÓN. 
 
















































    
























































































    






























































































    







































































    
    






    






    






    

























    
    






    






    






    






























    


































































    





    
    













    





    






    






































































































    





    
    













    






    






    


























































    





    
    













    





    






    







































CUADRO 41. RENDIMIENTO NETO POR EDS. ALMENDRO DE SECANO, 
ARAGÓN. 
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CUADRO 42. RENDIMIENTO NETO POR EO. ALMENDRO DE SECANO, 
ARAGÓN. 
 















































    
























































































    































































































    




















    


















































    
    






    






    






    
    
























    
    
    





    
    





    
    





    
    




























    
    






    






    






    






    






    






    























    




















    






    






    






    






























































































    




















    






    






    






    


















































    




















    






    






    






    
































CUADRO 43. RENDIMIENTO NETO POR EDS. GIRASOL DE SECANO, 
ARAGÓN. 
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CUADRO 44. RENDIMIENTO NETO POR EO. GIRASOL DE SECANO, 
ARAGÓN. 
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CUADRO 45. RENDIMIENTO NETO POR EDS. OLIVAR ALMAZARA 
SECANO, ARAGÓN. 
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CUADRO 46. RENDIMIENTO NETO POR EO. OLIVAR ALMAZARA 
SECANO, ARAGÓN. 
 














































    




















    













    






    












































    


































    






    

















































    






    






    






    






    






    






    



























    
    
    





    
    





    
    





    
    






















    
    
    




    
    





    
    





    
    

























    
    






    






    






    






    






    






    




















    
    






    






    






    
    





    
    





    
    





    
    




















































































    
    






    






    






    
    





    
    





    
    





    
    













































    
    






    






    






    
    





    
    





    
    





    
    































CUADRO 47. RENDIMIENTO NETO POR EDS. ALFALFA, ARAGÓN. 
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CUADRO 48. RENDIMIENTO NETO POR EO. ALFALFA, ARAGÓN. 
 
















































    
























































































    






























































































    







































































    
    






    






    






    

























    
    






    






    






    






























    









































    























    







































































































































    




























































































    










































































CUADRO 49. RENDIMIENTO NETO POR EDS. VIÑEDO VINIFICACIÓN 
D.O., ARAGÓN. 
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CUADRO 50. RENDIMIENTO NETO POR EO. VIÑEDO VINIFICACIÓN D.O., 
ARAGÓN. 
 
















































    
























































































    






























































































    







































































    
    






    






    






    

























    
    
    





    
    





    






    
    





























    

































































    











































































































































    




























































































    










































































CUADRO 51. RENDIMIENTO NETO POR EDS. MANZANO, ARAGÓN. 
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CUADRO 52. RENDIMIENTO NETO POR EO. MANZANO, ARAGÓN. 
 















































    
























































































    































































































    







































































    
    
    





    
    





    
    





    

























    
    
    





    
    





    
    





    
    




























    
    






    






    






    






    






    






    























    













































































































































    




























































































    










































































CUADRO 53. RENDIMIENTO NETO POR EDS. MELOCOTONERO, 
ARAGÓN. 
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CUADRO 54. RENDIMIENTO NETO POR EO. MELOCOTONERO, 
ARAGÓN. 
 
















































    
























































































    






























































































    







































































    
    
    





    
    





    
    





    
    
























    
    






    
    





    






    





























    
    






    






    






    






    






    






    























    













































































































































    









































    


















































    









































    
































CUADRO 55. RENDIMIENTO NETO POR EDS. NECTARINO, ARAGÓN. 
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CUADRO 56. RENDIMIENTO NETO POR EO. NECTARINO, ARAGÓN. 
 















































    
























































































    































































































    






































































    
    
    






    
    





    
    





    
    
























    
    
    





    
    





    
    





    





























    
    
    





    






    






    
    





    






    






    























    









































    


































































































    









































    


















































    









































    
































CUADRO 57. RENDIMIENTO NETO POR EDS. PERAL, ARAGÓN. 
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CUADRO 58. RENDIMIENTO NETO POR EO. PERAL, ARAGÓN. 
 















































    
























































































    































































































    







































































    
    
    





    
    





    
    





    
    
























    
    
    





    
    





    






    





























    
    






    






    






    






    






    






    























    














































































































































    




























































































    










































































CUADRO 59. RENDIMIENTO NETO POR EDS. AVENA DE SECANO, 
CASTILLA LA MANCHA. 
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CUADRO 60. RENDIMIENTO NETO POR EO. AVENA DE SECANO, 
CASTILLA LA MANCHA. 
 











































    






















































































    

























































































    
    


































    






    

























    
    
    




    
    





    





    
    





















    
    





    
    





    






    
























    
    
    




    
    





    
    




    
    





    













    




















    
    



























    







    





    



















































































    
    



























    







    





    













































    
    



























    







    





    































CUADRO 61. RENDIMIENTO NETO POR EDS. CEBADA DE REGADÍO, 
CASTILLA LA MANCHA. 
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CUADRO 62. RENDIMIENTO NETO POR EO. CEBADA DE REGADÍO, 
CASTILLA LA MANCHA. 
 











































    

















































































    




















































































    



































































    
    
    




    
    





    






    






















    
    





    
    





    






    
























    
    
    




    
    




    
    





    






    






    



























    
    





























































































































    
    























































































    
    









































































CUADRO 63. RENDIMIENTO NETO POR EDS. CEBADA DE SECANO, 
CASTILLA LA MANCHA. 
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CUADRO 64. RENDIMIENTO NETO POR EO. CEBADA DE SECANO, 
CASTILLA LA MANCHA. 
 
















































    
























































































    






























































































    







































































    
    






    






    






    

























    
    






    






    






    





























    
    






    






    



















































    
    







































































































































    
    



























































































    
    









































































CUADRO 65. RENDIMIENTO NETO POR EDS. MAÍZ EN GRANO 
REGADÍO, CASTILLA LA MANCHA. 
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CUADRO 66. RENDIMIENTO NETO POR EO. MAÍZ EN GRANO REGADÍO, 
CASTILLA LA MANCHA. 
 












































    






















































































    

























































































    





































































    
    
    





    
    





    
    





    























    
    






    






    
































    
    
    





    
    





    
    





    
    





    
    





    




























    


































    






    





















































































    


































    






    














































    


































    






    
































CUADRO 67. RENDIMIENTO NETO POR EDS. TRIGO BLANDO DE 
SECANO, CASTILLA LA MANCHA. 
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CUADRO 68. RENDIMIENTO NETO POR EO. TRIGO BLANDO DE 
SECANO, CASTILLA LA MANCHA. 
 











































    



















































































    






















































































    
    




































































    
    






    






    






    






















    
    





    
    





    






    

























    
    






    






    






    






    


































    
    



































    




    
    


















































































    
    



































    




    
    












































    
    



































    




    
    






























CUADRO 69. RENDIMIENTO NETO POR EDS. AJO, CASTILLA LA 
MANCHA. 
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CUADRO 70. RENDIMIENTO NETO POR EO. AJO, CASTILLA LA 
MANCHA. 
 











































    















































































    



















































































    






























































    
    
    




    
    





    





    
    





















    
    





    
    





    






    

























    
    






    






    






    






    






    






    





















    





















































































































    



















































































    




































































CUADRO 71. RENDIMIENTO NETO POR EDS. CEBOLLA, CASTILLA LA 
MANCHA. 
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CUADRO 72. RENDIMIENTO NETO POR EO. CEBOLLA, CASTILLA LA 
MANCHA. 
 











































    
















































































    




















































































    































































    
    
    




    
    





    






    






















    
    





    
    





    






    

























    
    






    






    




















    






    





















    

























































































































    




















































































    





































































CUADRO 73. RENDIMIENTO NETO POR EDS. LECHUGA, CASTILLA LA 
MANCHA. 
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CUADRO 74. RENDIMIENTO NETO POR EO. LECHUGA, CASTILLA LA 
MANCHA. 
 











































    
















































































    




















































































    



































































    
    






    






    






    






















    
    





    
    




    
    





    


























    


































    






    





















    































































































































    









































    














































    









































    































CUADRO 75. RENDIMIENTO NETO POR EDS. MELÓN, CASTILLA LA 
MANCHA. 
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CUADRO 76. RENDIMIENTO NETO POR EO. MELÓN, CASTILLA LA 
MANCHA. 
 











































    















































































    



















































































    






























































    
    






    






    






    






















    
    






    








































    



























    













    





















    


























































































































    



















































































    




































































CUADRO 77. RENDIMIENTO NETO POR EDS. GIRASOL DE SECANO, 
CASTILLA LA MANCHA. 
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CUADRO 78. RENDIMIENTO NETO POR EO. GIRASOL DE SECANO, 
CASTILLA LA MANCHA. 
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CUADRO 79. RENDIMIENTO NETO POR EDS. OLIVAR ALMAZARA DE 
SECANO, CASTILLA LA MANCHA. 
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CUADRO 80. RENDIMIENTO NETO POR EO. OLIVAR ALMAZARA DE 
SECANO, CASTILLA LA MANCHA. 
 











































    


































    



















































    


































    






















































    
    






    






    






    






    






    
































    
    
    




    
    




    
    




    
    




















    
    
    




    
    





    
    




    
    
























    
    






    






    






    






    






    



























    
    






    






    






    





    
    





    
    




























































































    
    






    






    






    





    
    





    
    



















































    
    






    






    






    





    
    





    
    





































CUADRO 81. RENDIMIENTO NETO POR EDS. UVA VINIFICACIÓN DE 
REGADÍO, CASTILLA LA MANCHA. 
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CUADRO 82. RENDIMIENTO NETO POR EO. UVA VINIFICACIÓN DE 
REGADÍO, CASTILLA LA MANCHA. 
 
















































    























































































    





























































































    





































































    
    
    





    






    






    
    






















    
    






    
    





    






    




























    

































































    













































































































































    



























































































    










































































CUADRO 83. RENDIMIENTO NETO POR EDS. UVA VINIFICACIÓN DE 
SECANO, CASTILLA LA MANCHA. 
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CUADRO 84. RENDIMIENTO NETO POR EO. UVA VINIFICACIÓN DE 
SECANO, CASTILLA LA MANCHA. 
 











































    





















































































    

























































































    



































































    
    
    




    
    




    
    




    
    




















    
    
    




    
    





    





    
    
























    
    






    






    






    






    






    




























    



























    








































































































    
    



























    






    




















































    
    




















    






    






    






































CUADRO 85. RENDIMIENTO NETO POR EDS. AVENA DE SECANO, 
CASTILLA Y LEÓN. 
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CUADRO 86. RENDIMIENTO NETO POR EO. AVENA DE SECANO, 
CASTILLA Y LEÓN. 
 



















































   
   







   






   






   






   






   






   
















































   
   







   






   






   






   






   






   




















































   
   
   






   
   






   
   







   





   
   







   






   
































   
   
   






   
   






   
   






   
   




























   
   
   
   






   
   
   





   
   
   





   
   



































   
   






   
   






   
   






   
   







   





   
   






   
   

























   
   
   






   
   





   
   







   
   














   
   






   
   



































































































   
   
   






   
   





   
   







   
   














   
   






   
   


























































   
   
   






   
   





   
   







   
   














   
   






   
   



































CUADRO 87. RENDIMIENTO NETO POR EDS. CEBADA DE REGADÍO, 
CASTILLA Y LEÓN. 
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CUADRO 88. RENDIMIENTO NETO POR EO. CEBADA DE REGADÍO, 
CASTILLA Y LEÓN. 
 











































    




















































































    
























































































    



























    








































    
    






    






    






    






















    
    





    
    





    






    

























    
    






    






    






    






    



































    
    





    













    







    

































































































    
    





    













    







    



























































    
    





    













    







    












































CUADRO 89. RENDIMIENTO NETO POR EDS. CEBADA DE SECANO, 
CASTILLA Y LEÓN. 
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CUADRO 90. RENDIMIENTO NETO POR EO. CEBADA DE SECANO, 
CASTILLA Y LEÓN. 
 











































    















































































    



















































































    



































































    
    






    













    






















    
    






    








































    
































































    





    
























































































































    





    


















































































    





    


































































CUADRO 91. RENDIMIENTO NETO POR EDS. CENTENO DE SECANO, 
CASTILLA Y LEÓN. 
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CUADRO 92. RENDIMIENTO NETO POR EO. CENTENO DE SECANO, 
CASTILLA Y LEÓN. 
 















































    
























































































    






























































































    
    






    






    






    






    











































    
    






    






    






    
























    
    






    
    





    






    





























    
    






    






    






    






    





































    
    






    





    






    
    






    











































































































    
    






    





    






    
    






    





    

























































    
    






    





    






    
    






    





    






    
































CUADRO 93. RENDIMIENTO NETO POR EDS. MAÍZ GRANO DE 
REGADÍO, CASTILLA Y LEÓN. 
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CUADRO 94. RENDIMIENTO NETO POR EO. MAÍZ GRANO DE REGADÍO, 
CASTILLA Y LEÓN. 
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CUADRO 96. RENDIMIENTO NETO POR EO. TRIGO BLANDO DE 
SECANO, CASTILLA Y LEÓN. 
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CUADRO 98. RENDIMIENTO NETO POR EO. GUISANTES SECOS DE 
SECANO, CASTILLA Y LEÓN. 
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CUADRO 100. RENDIMIENTO NETO POR EO. GIRASOL DE REGADÍO, 
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CUADRO 102. RENDIMIENTO NETO POR EO. GIRASOL DE SECANO, 
CASTILLA Y LEÓN. 
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CUADRO 104. RENDIMIENTO NETO POR EO. ALFALFA DE REGADÍO, 
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CUADRO 106. RENDIMIENTO NETO POR EO. REMOLACHA AZUCARERA, 
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CUADRO 110. RENDIMIENTO NETO POR EO. VINIFICACIÓN D.O. 
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CUADRO 112. RENDIMIENTO NETO POR EO. PATATA DE MEDIA 
ESTACIÓN, CASTILLA Y LEÓN. 
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CUADRO 114. RENDIMIENTO NETO POR EO. ARROZ DE REGADÍO, 
EXTREMADURA. 
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CUADRO 116. RENDIMIENTO NETO POR EO. MAÍZ GRANO DE REGADÍO, 
EXTREMADURA. 
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CUADRO 118. RENDIMIENTO NETO POR EO. TRIGO BLANDO DE 
SECANO, EXTREMADURA. 
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CUADRO 120. RENDIMIENTO NETO POR EO. OLIVAR ALMAZARA DE 
SECANO, EXTREMADURA. 
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CUADRO 122. RENDIMIENTO NETO POR EO. TOMATE PARA INDUSTRIA, 
EXTREMADURA. 
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CUADRO 124. RENDIMIENTO NETO POR EO. TABACO VIRGINIA, 
EXTREMADURA. 
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CUADRO 146. RENDIMIENTO NETO POR EO. NECTARINO, MURCIA. 
 















































    
























































































    































































































    







































































    
    
    





    
    





    






    
    
























    
    
    





    
    





    






    






























    













    


















































    
    









































    

































































































    
    









































    

















































    
    









































    
































CUADRO 147. RENDIMIENTO NETO POR EDS. APIO, COMUNIDAD 
VALENCIANA. 
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CUADRO 148. RENDIMIENTO NETO POR EO. APIO, COMUNIDAD 
VALENCIANA. 
 
















































    
























































































    






























































































    







































































    
    






    






    






    

























    
    






    






    






    






























    






    






    






    






    






    






    























    


































    











































































































    


































    

























































    


































    







































CUADRO 149. RENDIMIENTO NETO POR EDS. CEBOLLA, COMUNIDAD 
VALENCIANA. 
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CUADRO 150. RENDIMIENTO NETO POR EO. CEBOLLA, COMUNIDAD 
VALENCIANA. 
 















































    
























































































    































































































    




















    






    






    






    




























    
    
    






    
    




    
    





    
    

























    
    
    





    
    





    
    





    
    




























    
    






    






    






    






    






    






    






















    
    






    













    






    






    






    
































































































    
    






    













    






    






    






    

















































    
    






    













    






    






    






    
































CUADRO 151. RENDIMIENTO NETO POR EDS. LECHUGA ICEBERG, 
COMUNIDAD VALENCIANA. 
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CUADRO 152. RENDIMIENTO NETO POR EO. LECHUGA ICEBERG, 
COMUNIDAD VALENCIANA. 
 
















































    
























































































    






























































































    


































    






    





























    
    






    






    






    

























    
    






    
    





    






    





























    
    






    






    






    






    






    






    























    




















    













    






    





































































































    




















    






    






    






    


















































    




















    






    






    






    
































CUADRO 153. RENDIMIENTO NETO POR EDS. PIMIENTO INVERNADERO 
ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA. 
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CUADRO 154. RENDIMIENTO NETO POR EO. PIMIENTO INVERNADERO 
ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA. 
 











































    

















































































    





















































































    






























































    
    






    






    






    






















    
    






    






    






    


























    































































    

























































































































    



















































































    




































































CUADRO 155. RENDIMIENTO NETO POR EDS. PIMIENTO INVERNADERO 
VALENCIA, COMUNIDAD VALENCIANA. 
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CUADRO 156. RENDIMIENTO NETO POR EO. PIMIENTO INVERNADERO 
VALENCIA, COMUNIDAD VALENCIANA. 
 
















































    
























































































    






























































































    



























    






    






    





























    
    
    





    
    




    
    





    
    

























    
    
    





    
    





    
    





    
    




























    
    






    






    






    






    






    






    























    



























    






    
    





    






























































































    



























    






    
    





    


















































    



























    






    
    





    
































CUADRO 157. RENDIMIENTO NETO POR EDS. SANDÍA ALICANTE, 
COMUNIDAD VALENCIANA. 
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CUADRO 158. RENDIMIENTO NETO POR EO. SANDÍA ALICANTE, 
COMUNIDAD VALENCIANA. 
 
















































    
























































































    






























































































    


































    






    





























    
    






    






    






    

























    
    






    
    





    






    






























    






    






    













    






    






    























    



























    






    






    





































































































    



























    






    






    


















































    



























    






    






    
































CUADRO 159. RENDIMIENTO NETO POR EDS. SANDÍA VALENCIA, 
COMUNIDAD VALENCIANA. 
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CUADRO 162. RENDIMIENTO NETO POR EO. TOMATE, COMUNIDAD 
VALENCIANA. 
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CUADRO 164. RENDIMIENTO NETO POR EO. MANDARINO, COMUNIDAD 
VALENCIANA. 
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CUADRO 166. RENDIMIENTO NETO POR EO. NARANJO DULCE, 
COMUNIDAD VALENCIANA. 
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CUADRO 168. RENDIMIENTO NETO POR EO. PATATA EXTRATEMPRANA 
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CUADRO 170. RENDIMIENTO NETO POR EO. PATATA EXTRATEMPRANA 
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